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Tal com s'havia anunciat, dimecres a
la nit va tenir lloc a «Acció Catalana»
de la nostra ciutat l'acte commemora-
tiu de l'instauració de la República ca¬
talana a Barcelona el dia 14 d'abril de
l'any passat. La sala d'actes d'aquella
entitat estava completament plena. A la
presidència prengueren seient els se¬
nyors Lluis Vtladevall, Qaspar Duran i
Francesc Maspons i Anglasell. Per l'im¬
portància actual i patriótica que la con¬
ferència del darrer va tenir i pels con¬
ceptes de caràcter general que va ex¬
posar, donem de l'acte l'extensa resse¬
nya següent:
El senyor Viíadevall
El president d'«Acció Catalana» co¬
mençà el seu discurs recordant que
sempre els homes d'aquest partit s'ha¬
vien sabut enfrontar amb la dictadura
que vulnerava tots els principis liberals
i democràtics fins que arribà el dia de
veure's Catalunya alliberada de la per¬
secució borbònica. Fa història dels fets
que provocaren l'esclat popular del 12
d'abril i la conseqüència que tingué al
ctp de dos dies en que la Monarquia
fou bandejada per la força del poble.
Compara aquest esdeveniment amb la
caiguda de la Bastilla francesa i remar¬
ca el fet de que la República fos pro¬
clamada primerament a Catalunya. Ex¬
plica com tingué lloc aquest esdeveni¬
ment a Mataró i la part que hi prengué
en representació del partit. Diu que
hem de posar el nom de Catalunya per
damunt de tot i que cal tenir confiança
en la República espanyola la qual ha
d'ésser veritablement ua règim demo¬
cràtic, liberal i d'ordre.
En acabar el senyor Viíadevall el seu
discurs fou sa'udat amb molts aplau¬
diments.
El senyor Duran
Seguidament fa ús de la paraula el
senyor Qaspar Duran qui diu que des¬
prés de vuit anys de vexacions i escar¬
nis per part de la dictadura i dels seus
col·laboradors vingué la República que
ens ha portat la llibertat. Parla de les
dificultats que han hagut de sortejar els
homes que han governat durant aquest
any i remarca que aquells que es veie¬
ren perseguits per la dictadura i calla¬
ren, avui que tenen un règim veritable¬
ment liberal volen entrebancar la marxa
de la República. Creu que s'ha de pro¬
curar que tothom s'encamini per les
vies legals i eviti el posar obstacles a
l'obra del Qovern. S'ha de vèncer amb
la raó i no amb el desordre. Espera que
tots deposaran llurs actituds per a col-




El nostre problema s'ha de plantejar
com una qüestió de Dret
L'il·Iustre jurisconsult s'aixeca i co¬
mença el seu discurs. Diu que no fa
gaires dies, durant una conversa man¬
tinguda amb un home de Dret, el Cap
dels serveis jurídics del ministeri de
Afers Estrangers d'Anglaterra, aquest
es planyia de que tots els moviments
Dimecres a "Acció Catalana"
Conferència de Maspons i Anglasell
naturals dels pobles s'enfoquessin sem¬
pre des d'un punt de vista polític, el
qual seâibia una maniobra per a mane¬
jar la força. Això és una equivocació
car solament s'hauria de plantejar en el
senti-; de tenir o no raó. Per aquest mo¬
tiu, en parlar de la qüestió catalana és
millor prescindir de l'orientació políti¬
ca i parlarà únicament de la qüestió de
Dret.
A Catalunya es proclamà
la República Catalana
Començaré recordant — diu—un as¬
pecte del qual s'ha parlat poc i està
passant gairebé inadvertit i és que aqui,
a Catalunya, la República que es pro¬
clamà fou la Catalana, el dia 14 d'abril.
Fins ara encara ningú no ha proclamat
la República Espanyola. Aquell dia un
esdeveniment de tanta trascendència se
efectuà en la forma habitual amb que
es produeixen aquests canvis: Fou lle¬
git en públic un manifest redactat pel
President Macià i ningú no va protes-
tar ne. Més tard es proclamava a Ma¬
drid la República Espanyola. Així,
doncs, es tracta de dues Repúbliques i
cal no prendre aquesta observació com
un joc de paraules. Ja sabeu que les
paraules, segons com es diuen, tenen
significats diferents. Un mateix mot dit
d'una manera o d'una altra pot repre¬
sentar un insult 0 un afalac. Les dues
Repúbliques que esmentem són dues
coses molt diferents. A Espanya l'ins¬
tauració del nou règim era per a des¬
tronar una Monarquia i, per tant, es
tractava d'un acte eminentment revolu¬
cionari. La Rep biica Catalana tenia
per fi primordial retornar a Catalunya
els seus drets. Es, doncs, una situació
de Dret ben diferent. Amb la procla¬
mació de la República Catalana, Cata¬
lunya torna a existir. Abans era sola¬
ment considerada com un grup de
quatre províncies cada una igual a
qualsevol de les altres 46 d'Espanya.
Un estranger no podia trobar catalans
car oficialment no exis'ia Catalunya.
Tots sabeu que durant la dictadura se
arribà en la persecució a la grotesca
mania de suprimir arreu el nom de Ca¬
talunya i dels catalans. La situació jurí¬
dica creada per la proclamació de la
República Catalana és, dissortadament
gairebé desconeguda. La trista realitat
ens demostra que les dues Repúbliques
són avui confoses sense tenir en comp¬
te que es tracta d'un esdeveniment de
trascendental importància, que àdhuc
en el transcurs de l'Història ha arribat a
produir terribles conflictes i guerres i
tot. Recordem el cas de Fashoda el qual
va estar a punt de provocar fa molts
anys una guerra europea, el d'Eslovè-
nia i el d'istria, tots ells, particularment
el darrer, semblants al de Catalunya.
Renaixement de Catalunya
com Estat
La proclamació de la República Ca-
ta'ana ^ segueix dient ei senyor Mas*
pons-^reiornava a la nostra terra la se¬
va categoria d'Estat, d'un Estat igual
que tots els altres, igual que Anglater¬
ra, que França, que Holanda, amb toia
la seva sobirania. Cal tenir en compte
que aquesta paraula, sobirania, vol dir
la voluntat de! poble i aquest detall és
fonamental car els homes vivim pocs
anys i tenim la memòria curta i així
hem oblidat molts que sempre no hem
viscut agarrotats per un règim monàr¬
quic i centralista. No és veritat. La ve¬
ritat consisteix en que Catalunya abans
era un Estat amb les seves Corts, amb
el seu Poder i tenia en marxa tots els
serveis propis d'un Estat, el qual, si bé
era petit en extensió, tenia una cultura
tan gran que irradiava i influïa en els
països Veïns. Així, per exemple, produí
el Consolat de Mar, codi que després
de tant temps ha estat acollit per la So¬
cietat de Nacions en haver de confec¬
cionar aquesta entitat un codi marítim.
Els Bancs s'inspiraren en la Taula de
Canvis de Barcelona, així com les ins¬
titucions dels ports francs i altres per
l'estil E<s catalans, però, hem estat sem¬
pre gent que ens hem preocupat més
de treballar que dels dirigents del nos¬
tre poble. Arribà un dia que un rei ca¬
talà va casar-se amb una reina castella¬
na i d'aquesta unió personal se'n digué
la unió espanyola, i passà que els he¬
reus d'aquests monarques arribaren a
regir les terres de llurs pares, no per la
voluntat del poble sinó per aquella
unió personal, i els catalans ens troba¬
rem go/ernats alhora per la matei¬
xa persona que regnava en les altres
terres d'Espanya. Vingué un rei que es
trobà amb l'erari desfet, amb el psís es¬
quilma!, Felip IV, a qui feu goig la nos¬
tra riquesa, i c mençà d'inquietar-nos
fins a provar una guerra, la dels sega¬
dors, i en ella els espanyols foren ven¬
çuts. Felip IV jurà després respectar la
nostra independència i bo complí. Ca¬
talunya visqué en una separació com¬
pleta fins que pujà al tron Felip V, el
qual, ajudat pels francesos, ens declarà
de nou la guerra, va posar setge a Bar¬
celona i s'apoderà de toia Catalunya.
La seva victòria fou la mort de l'Estat
Català. Més de dos segles han passat en
que la nostra terra havia desaparegut de
les lleis. Sabem, però, allò tan vulgar
que un acte de força no mata el Dret.
Així que la força desapareix el Dret re¬
viu. El dia 14 d'abril de l'any passat và¬
rem vèncer la dominació de Felip V i
la nostra situació jurídica tornava al
mateix estat en que es trobava la vigilia
d'entrar aquell monarca a Barcelona.
Trencàvem els lligams que ens negaven
la vida com a Estat i ens alliberàvem
del domini de la Casa de Borbó.
L^Estatut és conseqüència
d'un Pacte
No havien passat tres dies—quan vin¬
gueren a Barcelona, en ambaixada, tres
ministres del Qovern provisional, no a
manar, sinó a tractar, a establir un Pac¬
te} no a parlar amb un partit polític,
sinó a conferenciar de lú a tú. Podien
haver tramès un exèrcit i no ho feren.
Cal reconèixer que s'havien portat no¬
blement. Per la força mai no ens ha-
viem entès amb Espanya. D'aquesta
manera ens entenguérem immediata¬
ment. Les bases foren ben clares: Cata¬
lunya es governaria interinament a &í
mateixa. El Qovern de la República gc-
/
vernaria fins els límits de la terra cata¬
lana. S'acordà que redactaríem un Esta¬
tut 0 sia la Llei de relació entre Catalu¬
nya i Espanya, lliurement, i quan fos
sancionat mitjançant un plebiscit per
lot el poble, el portaríem a Madrid per
a que el Qovern sabés quins serveis
ens quedàvem i quins li atribuíem. Això
és l'Estatut de Catalunya, la Llei que
regula les relacions nostres amb Espa¬
nya, o sia un Pacte entre els dos Estats.
Com a iot Pacte, doncs, cal que sia
aprovat per les dues parts. A Madrid
han de dir solament: —Ens convé, o no
ens convé. Aquesta és la missió del
Parlament. Si diuen: —Ens convé, la
qüestió és acabada. Si, pel contrari,
diuen: —No ens convé, també hi tenen
dret, com en tot tracte. Però mai les
Corts han de perdre el temps en dir si
està millor o piijor i tractar d'esmenar-
lo. Eís nostres diputats no poden fer
altra cosa si no s'accepta tal com està
que contestar: —El portarem a l'Assem¬
blea de Catalunya i allà examinarem
les vostres modificacions car l'Estatut
és obra del noàtre poble i nosaltrer,
com uns apoderats que en sóm hem de
complimentar únicament la seva vo'un-
tat, mai modificar la sense el seu con
sentiment.
La Constitució espanyola no pot és¬
ser un obstacle per l'Estatut de
Catalunya
Val la pena de fixar-se en la veritable
situació de l'Estatut perquè ja hi ha qui
creu que les Corts espanyoles diran:
—Jo bé voldria atendre i acceptar quest
Facte. Hi ha però, una Constitució
aprovada que ens obliga a iots i ens
priva de dir que sí. Aquest subterfugi
no té cap valor perquè quan s'aprovà
la Constiució el tracte ja estava fet. A
Europa s'han donat tuolts casos per
l'estil. Un d'ells fou entre Dinamarca i
Islàndia. La discussió durà anys i anys
per no acceptar la primera l'Estatut de
la segona. A la fi, Dinamarca reformà
la Constitució i la vida dels dos països
tornà de nou a les vies legals. No és la
Constitució de Catalunya que hem de
reformar sinó la d'Espanya. La Consti¬
tució no és aplicable aquí perquè nos¬
altres ja hem aprovat la nostra. Si les
lleis espanyoles encara s'apliquen és
perquè no hi ha temps per a implantar
les noves. Felip V conquistàCatalunya el
dia 11 de setembre de 1714 i el primer
decret aiiul'lant les nostres lleis no apa¬
regué fins el 16 de gener de 1716, és a
dir, les noves lleis s'imposaren paula*
tinament. En el nostre règim interior no
és possible una intervenció del Qovern
espanyol més que per la força davant
la dual hi ha l'indestructibce voluntat
nostra. Espanya té de triar entre l'acte
de Felip V i et respecte a la nostra vo¬
luntat, perquè hem fet un tracte de con-
vivència que cal acatar. Hem de soste¬
nir això sien les qne sien les resolu¬
cions que es prenguin. No ens han de
donar res. Únicament fixant nos en la
part econòmica trobarem la raó que
ens assisteix. Com que sóm un poble
que treballa paguem la tercera part del
que paga tota Espanya. Les quatre
«províncies» catalanes paguen un 33
per 100 de la contribució total i l'Estat
ens en retorna en forma de serveis un
11 per 100. De manera que es queda
un 22 per 100, i és clar, si ara ens que¬
dem tot el que paguem s'hi ha de co¬
nèixer per força. Es defensaran i
tractaran d'impedir el compliment de la
nostra volnntat. Faran difícil l'implan¬
tació de l'Estatut. Nosaltres hem de
mostrar-nos decidits i convençuts del
què sóm i del què podem. Cal inculcar
a la gent el sentit de la nostra persona¬
litat, car encara n'hi ha molta que igno¬
ra que Catalunya hagués figurat en el
món com un Estat i desconeixen la nos¬
tra Hlstò ia. Creuen que sempre hem
estat dominats, encadenats i que pro¬
duïm per a contribuir a les càrregues
de l'Estat espanyol. No plantegem el
problema com un programa politic. És
en el terreny del Dret on ens hem de
fer forts i hem de considerar que la
Comissió ha fugit d'aquest terreny en
redactar un Estatut inadmissible.
Si aquest Estatut s'arribava a accep¬
tar—afegeix—no podriem viure. A la
Administració de Justícia, per exemple,
ens diuen: —Tindreu ela vostres jutges,
els vostres tribunals, però el Fiscal seià
del Qovern espanyol. Es a dir, que les
nostres institucions jurídiques s'haurien
de sotmetre a les disposicions del Qo¬
vern d'Espanya. I en l'ensenyameni? A
tota Europa hi ha minories nacionals
que tenen dret a organiizir lliurement
llur ensenyament. L'Estat té l'obligació
de dedicar-hi una part del pressupost
d'Instrucció Pública. Segons l'Estatut
que ens volen imposar Espanya ens
diu: —Jo designaré e's professors que
pagaràs tu i encara m'ajudaràs a pagar
els meus. I de què vé tot això? Doncs
vé de la modificació essencial que ha
sofert l'article primer del nostre Esta¬
tut. Allà on deia que Catalunya és un
Estat ells hi han posat que Catalunya
és una «regió». D'aquesta feta Catalu¬
nya queda de nou convertida en les
quatre «províncies», la República Ca¬
talana destruïda, tol reduï: a zero. Per
alguna cosa s'ha dit que, durant la con¬
fecció de la Constitució, Catalunya ha
estat la més gian preocupació dels que
la redactaven. Efectivament: Ens tro¬
bem que la Constitució actual és pitjor,
per a nosaltres, que la del 1876, la qual
tenia un veritable esperit liberal que so¬
vint era aprofitat pels polítics per abu¬
sar ne i vexar nós. L'esperit de l'actutil
Constitució és estatista. Tot aüò que
abans era un abús avui és llei i l'Estat
té més drets i més intervencions. Així,
es mana que tota la riquesa artística és
de l'Estat, per exemple. Era molt més
noble dir «No et reconec», que no pas
assegurar una cosa que no se sent, En
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els conflides de jurisdicdó entre les
«regions» i l'Estat, resoldrà sempre un
Tribunal Constitucional Espanyol, del
qual formen part vuit o deu magistrats
i solament un és català. De manera que
l'Estat espanyol és jutge i part. Això,
quan ho veiem en la vida ordinària ho
qualiSquem d'immoralitat i ningú no
ho toleraria. Si hi ha un refrec entre
Catalunya i Espanya la diferència serà
portada al Tribunal espanyol com si
ens lliuréssim lligats de peus i mans.
Aquesta situació, doncs, no es pot ac¬
ceptar. Es pitjor que si no ens dones¬
sin res.
Final
Si arriba a ésser aprovat aquest Esta¬
tut, l'hem de considerar com una con-
traofería. Les meves Corts—ha de res¬
pondre Catalunya—en (ornaran a trac¬
tar i cercaran la solució harmònica, tal
com es fa entre persones honrades. De
aquesta manera és com hem de solu¬
cionar dignament el problema de la
nostra llibertat.
En acabar el senyor Maspons, que
havia estat escoltat amb una gran aten¬
ció i interromput freqüentment per ca¬
lorosos aplaudiments, la seva notable
conferència, fou saludat a peu dret amb
una afectuosa ovació que durà fîns que
sortí del local.
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NOTES POLITIQUES
"La Nau", òrgan d'Unió Democràti¬
ca de Catalunya
El diari del vespre de Barcelona «La
Nau».ha estat adquirit per Unió Demo¬
cràtica de Catalunya, la qual s'ha con- lància de l'acte.
secretari; Jaume Massuet, tresorer; Joan
Canals, comptador i Joaquim Castany i
Emili Comas, vocals.
Seguidament foren proclamades les
Juntes Directives de les seccions del
Círcol, «Agrupació Tradicionalista Fe¬
menil» i «Joventut Tradicionalista» les
quals les integren: D.^ Enriqueta Bancs,
presidenta; D.^ Encarnació Roig, vice-
presidenta; Srta. Maria Rosa Coronas,
secretària; Srta. Teresa Barceló, comp¬
tadora; Srta. Maria Joan, tresorera i vo¬
cals les senyoretes Rosalia Juvany i Mer¬
cè Bada; per I'«Agrupació Tradiciona¬
lista Femenil», i els joves senyors An¬
toni Llensa, president; Jaume Massuet,
vice-president; Lluís Montasell, secreta¬
ri; Agustí Alúm, tresorer i vocals, Josep
M.^ Regàa i Josep M.^ Castelisaguer,
per la «Joventut Tradicionalista».
A continuació el senyor Roma dirigí
la paraula als socis, remarcant l'impor-
vertit en òrgan de l'entitat.
Amb aquest motiu ha sofert un canvi
remarcable en la seva redacció i prepa¬
ra importants millores.
Ens plau saludar al nou confrare, re¬
jovenit ara amb aquestes reformes.
Els tradicionalistes
El passat diumenge dia 10 del cor¬
rent, a la tarda, va celebrar-se, en el
Círcol Tradicionalista d'aquesta ciuíat,
reunió general reglamentària de socIf,
la qual fou presidida pel senyor Joan
M.® Roma, membre de la Junta Regio¬
nal Trad cionaüsta de Catalunya i com
a Delegat d'aquesta.
Després de llegida l'acta anterior i
l'estat de comptes, que foren aprovats
per unanimitat, es procedí a la renova¬
ció de la Junta Directiva, la qual quedà
constituïda en !a següent forma: se¬
nyors Josíp Montasell, president; Ma¬
nuel Mundet, vice-president; Josep Prat,
Una de les primeres actuacions de la
nova Junta serà l'adquisició d'un nou i
espaiós local.
:TEATRE BOSC:
Dissabte, dia 16, nit
Diumenge, dia 17, tarda i nit
Projecció de la magistral pel·lícu¬




interpretada per Maria L. de Oueva?
ra, Josep Crespo, Ramon Pereda,
Rafael Rivelles, Eivira Moria i
Joan de Landa.
^^Banco Urquqo CaialAn^'
Inítilí: Pliai, U-Eartelosa Capital: 25.00D.011& llpartal de CeniBs, HtS-Telèíeii 184Sf
Dlreneions teleurr&flca I Telefònica: CATURQOIJO i MagaUsema a la Bareelonela- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Felin de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vtch I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapfíalDenominació Caaa Centra!
«Banco Urqnifo» Madrid
«Banco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Gntpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Eapafia»
«Banco Minero Indnstrial de Aatúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnifo deOnipúzcoa-Biarritz»
Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón ... » 10.000,000
Tarragona ." . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponaaladirectes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés Importants del mós
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telófcn 8 i 308
leaal qne les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operaclona de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crédita, etc., etc.
Hores d'oflclnai De 9 a 13 i de IB s 17 lioree t—t Dieaabiea de 9 a 1
Assemblea
de Transports
La «Federación Oficial de Propieta¬
rios de Camiones de España y simila¬
res de tracción mecánica», ens prega la
publicació de la nota següent:
L'Assemblea anunciada pel dia 15 de
les tres branques del transport, taxis,
viatgers i mercaderies, començarà a les
onze del matí de l'esmentat dia en el
local del Círcol de la Unió Mercantil
Avinguda del Conde Peñalver, 3, Ma¬
drid.
Les invitacions podran recollir-se:
Plaça de les CortF, 3 triplicat; Luchana,
36, Velazques, 30 i Relatores, 13.
—Adopti en el seu galliner el PINSO
LOPEZ; amb un cèntim diari per cap,
assolirà una posta màxima. Dipòsit:
Marti Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
ELS TEATRES
Esdeveniment artístic
Angelina Duran i Jaume Bardera
cantaran «La Ocheme» a Mataró
S'està organiizant una gran funció
per al dia 26 del cor ent en la qual la
senyora Angelina Duran debuiarà com
a cantant d'òpera amb l'obra de Pucci¬
ni «La Boheme».
Aquesta festa arlística se celebrarà en
el Clavé Palace i en ella prendrà part
ei tenor mataroní Jaume Bardera, tan
aplaudit la darrera temporada durant la
seva actuació al Liceu de Barcelona. 1
per si no n'hi havia prou, l'òpera serà
dirigida per una altra noiabiliiai mata-
ronina: El Mestre Sabater.
Augurem un èxit als organitzadors.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
.ANUNCI
Havent acordat l'Excm. Ajuntament
s'adquiteixin disset uniformes i gorres
per la Guàrdia municipa", els indus¬
trials sastres de la localitat podran pre¬
sentar llurs proposicions amb mostra
de roba i forma igual a l'aclual i preu,
en sobre tancat, en la Secretaria muni¬
cipal, fins el dia 20 del corrent.
Mataró, 13 d'abril de 1932.—L'Alcal¬
de,/osep Abril. — P. A. de l'E. A.— El
Secretari, N. S. de Boada i Borràs.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a líl del mati,
El concert
A les deu del maií, dsv&nl la Casa de
la Ciutat, degudament agençada, com
deia un ban de lamentable redacció, la
Banda Municipal va donar l'anunciat
concert.
Inauguració
de la Biblioteca del Parc
Una hora més tard l'Ajuntament en
corporació, amb les altres autoritats ci¬
vils i militars locals i seguit de la Ban¬
da Municipal, es traslladà al Parc on
tingué lloc l'acte d'inaugurar la Biblio¬
teca pública que s'hl ha instal·lat. Hi
assisií una nombrosa concorrència i els
nois i noies dels col·legis nacionals
El regidor senyor Rosseíti pronuncià
un discurs en ei qual explicà la signifi¬
cació de l'acte i oferí la Biblioteca a la
ciutat.
Després es repartiren exemplars de
la Cons'iució Espanyola i capses de
bombons als alumnes de ies escoles.
La Banda Municipal amenitzà l'acte.
La parada militar
Acte seguit les autoritats tornaren a
la Casa de la Ciutat i s'instal·laren en el
balcó central per a presenciar la desfi¬
lada del Regiment d'Artilleria de guar¬
nició a la plaça, el qu«I ho feu Riera
avall amb l'estendart i els canons i els
carros de municions. Els caps i oficials,
en passar per davant de Casa la Ciutat
saludaven amb el sabre les autoritats i
victorejaren la República. La desfilada
la presencià un nombrós públic que
omplia les voreres de la Riera.
El dinar extraordinari a la tropa
Atenent l'amable invitació del senyor
Coronel d'Artilleria, assistírem al dinar
extraordinari amb que s'obseqvià ahir
a la caserna del B.è Lleuger als soldats
que formen el Regiment. Hi assistí una
representació de l'Ajuntament formada
pels senyors Abril, Rosseíti, Esteve, Es-
peralba, Comas, Ang'as, Barberà, Can¬
tó i Rabat.
Els visitants foren rebuts pel Coro¬
nel senyor Rodriguez Belza, el Tinent
coronel senyor Gómez Romeu, els ca¬
pitans senyors Caubot i Alvarez i altres
oficials, i obsequiáis amb exquisida
amabilitat amb pastes i vins generosos.
Després foren acompanyats al men¬
jador de la tropa i presenciaren com se
li servia un suculent dinar en el qual hi
havia àdhuc xampany i cigars. El se¬
nyor Rodríguez Belza dirigí als soldais
unes sòbries paraules definint la missió
de l'Exèrcit exclusivament al servei de
la República i acabà amb visques al rè¬
gim, a Espanya i a Mataró que foren
contesiats unànimement per la tropa.
Els visitants van ésser acompanyats
fins a la porta de la caserna per ia pjj.
na major del Regiment, la qua) va aco.
miadar-los ben afecíuosamení.
Sardanes
A la tarda hi hagué una ballada de
sardanes a la Plaça de la Llibertat, ba¬
llada que es repetí a la nit, alternada
amb un concert a càrrec de la Banda
Municipal.
L'animació pels carrers de la ciutat
fou semblant a la dels dies de festa.
Molls obrers sortiren a fora,
LTMuminació
Ens sembla que ja seria hora de que
es jubilés aquesta famosa il·luminació
que pengen a la Rambla per a indicar
que celebrem una festa. Tanmateix és
ben digna de Vilaseca d'Amunt o de
qualsevol llogarret perdut en el mapa,
no pas d'una ciutat com Mataró. Aque^
lles pantalles de paper estripat i desco¬
lorit serveixen per a acreditar qualsevol
organi'ziüor de festes. Per acabar-ho
d'arreglar aquesta vegada han penjat de
les columnes del tramvia uns escuts de
un inoblidable mal gust i d'una carrin¬
cloneria insuportable.
Fins a quan haurem de seguir admi-
rant tanta «fastuositat»?
Platejat, Bronzejat i Níquelat








Matí, a les 10: BasquetboL S. Iris, 12-
lluro, 21 (segons equips).
Equips.—Furo: Nogueras, J. Cansí,
Bonet (8), Duch (8) i Raimi (5). Iris:
Berga, Ximenes, Comas (2), Luesma i
L'opart (2).
A les II: Basquetbol. S. Iris, 16-
lluro, 19 (primers equips).
Equips. — liuro: G. Canal, Ginests,
Cordon (6), Costa (6) i Arenes (7). Iris:
Berga, Maeztu, Serra (2), Jané (5) I Mau¬
ri (7).
A les 12; S. Iris, 2 - liuro, 31 (selec¬
cions).
Equips.—líuro: Comas, Roldós, Bru¬
net (2), Junqueras (12) i Pérez (17). Iris:




En la ressenya del partit Penya Puér-
tolas, de Badalona Penya Valls, va pas¬
sar un error que cal subsanar i és que
el donant de la Copa, Enric Sallés, pro¬
pietari del Bar Europa, era acompanyat
de la seva germana i no de la seva mu¬





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Cnsñ Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnrsals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyolea, MoIIerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Biabal, Pobla de Segur, Pona i Calaf
lH - llHlll. I( - ijH. il
Negociem els cupons vencimem corrent
Compra 1 venda I entrega en el acte de tota clasae de tftols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de Iletrea I demés efectes comercials.—Comptes corrents ei
moneda nacional i estrangera. — Subacripció a totea lea emisalona. — Calxt
d'Batalvls, i lotes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hom do oaixa; do 9 a I i de 8 ■ 5'80
diari de mataró 3
Notes de Societat
El dia 12 del corrent passà a millor
vida la senyora Joaquima Jané i Font,
esposa del senyor Joan Puig i Roig
i mare política del senyor Enric Mira¬
cle.
Dimecres a la tarda s'efectuà l'enter¬
rament al qual hi assistí una nombrosa
concorrència. Presidiren els senyors
vidu i fills, acompanyats del Rnd. doc¬
tor Josep Samsó, Arxiprest; Rnd. Pare
Constantí Noguera, Rector de les Esco¬
les Pies, i Rnds. Ramon Fornells, Mi¬
quel Queralt i Conrad Teis.
Ahir al matí a la parroquial de Sant
Josep es celebraren solemnes funerals.
L'església s'emplenà d'amics de la fa¬
mília Puig Jané per a pregat, per l'àni¬
ma de la finada.
Rebin els senyors vidu, fills, fills po¬
lítics i família tota la nostra més sentida
condolença (R. I. P.)
Dimecres a la tarda el Rnd. Dr. Fèlix
Castellà batejà, la segona fiileta dels se¬
nyors Joaquima Castellà i Antoni Sanfe-
liu. Li fou imposat el nom de Roser, es¬
sent padrins la senyora Joaquima Re-
gàs i el senyor Joaquim Castellà.
Després de la cerimònia els invitats
foren obsequiats pels padrins amb un
esplèndid lonx servit en el magnífic
menjador del primer pis de la casa de
nova construcció que els senyors San-
feliu posseeixen a la Riera. Abans, pe¬
rò, de servir-se el refresc el Dr. Caste¬
llà, Pvre., beneí la nova casa.
La festa acabà a les vuit del vespre,
assistint-hi una cinquantena d'invitats.
Moltes felicitats!
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 15 d'abril de 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 754'—752*1
j Temperatura: 14'—15'
I Alt. reduïda: 752 6-750*59






I Ombra: 9*1! Reflecte: 5'2
Direcció: NE—E
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Estat del ceh Tf-CS
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador^ Joaquim Coll
Ahir a les cinc de la tarda, a l'en
creuament dels carrers de Sant Antoni
i Fermí Qalan, l'auto turisme número
43269 B, que anava en direcció a Giro¬
na, topà amb la tarta a n.'' 62-M que
sortia del carrer de Sant Antoni en di
recció a la Riera, vessant-se tota la llet
que duia i resultant els vehicles amb
desperfectes d'importància, i Joana Jor
dan, que guiava la tartana, amb lesions
lleus, que les hi curà el conductor del
cotxe.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizábal, 21.
Ahir a la njt un individu anomenat
Vicenta Bez es barallà amb una tal Pi¬
lar Ruiz, qui rebé del seu contrincant
un parell de cops de punys, com si
guéssim dues amoretcs amb que prete
hia pagar-la.
Un guarda que sentí els crits d'
Saltà per una finestra al quarto que
lancsi i el portà a la casa de la ciutat
ella
era
Notícies de dorrerat liora
InformAciò de PA^èncio Fabra per conferències ielefònic^nes
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 15 d'abril
de 1932:
AI noroest de França es troba el cen¬
tre d'una depressió barométrica que
s'interna al continent produint molta
nuvolositat i pluges a tot França, liles
Britàniques i nord de la Península Ibè¬
rica.
Baixa el baromètre a la Mediterrània
assenyalant la formació d'un secundari
a les Balears sota l'influència del qual
el temps empitjora a la meitat sud de
Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
També ha prestat declaració la mes¬
tressa de la casa del carrer de Wifredo
que Emmy i Rosi estigueren a cisa seva
fins el mes d'octubre, data en que Rosi
va anar a Flix i Emmy a València on
digué que havia trobat una col·locació
com a senyora de confiança. Al cap de
poc temps Emmy tornava a ésser a Bar¬
celona, i va manifestar-li el propòsit
d'esíablir un «colmado» al carrer de
Rosselló.
Per haver de concedir el permís la
Junta de Sanitat, fins la setmana entrant





De Madrid ens diuen que la tranquil-
El temps éi vsrisble amb cel serè per | ,i,„ j
Lleida, nuvolós per les comarques de j pgj. ^ (rametre.
la costa i plujós amb nevades a la Vall
d'Aran i altres indrets del Pireneu. Ac¬
tualment està nevant al Port de la Bon-
aigua i a la Molina amb un gruix de
l'50 m. i 10 centímetres respectivament.
La temperatura mínima d'avui ba es¬
tat de 7 graus sota zero al llac Estan-
gento.
La discussió de FEstatut
Aquest matí s'han reunit en el des¬
patx del President de la Generalitat els
diputats catalans a les Constituents es¬
panyoles. Encara que no ha estat facili¬
tada cap nota oficiosa, sembla que s'han
repartit els torns per a intervenir en la
pròxima discussió de i'Estatut de Cata¬
lunya a les Corts.
Festa dels Sometents a Caldetes
Ha estat al Govern civil el caporal
dels Sometents del Districte de Mataró,
per a invitar al senyor Moles a la festa
que tots els Sometents de la comarca
celebraran el vinent diumenge a Caldes
d'Estrach.
Vaga a Badalona
S'han declarat en vaga 40 obrers de
la fàbrica de curtits de Badalona, pro¬
pietat del senyor Andreu Le Deuf.
Inhibició
El Jutjat militar s'ha inhibit a favor
del Jutjat d'Instrucció de la causa se¬
guida contra els autors de l'atracament
que hi hsgtíè a La Rabassada l'any 1924
del qual foren víctimes els senyors
Francesc Caralt i Ferran de Vizcaya.
«Solidaridad Obrera» denunciada
Ha estat denunciada pel fiscal per la
publicació d'un article incitant a la se¬
dició, el diari «Solidaridad Obrera». La
policia ha procedit a la recollida de
l'edició.
El crim de Badalona
Avui ha declarat davant del Jutjat un
pastor protestant, el qual ha dit que
Emmy i la seva filla disposaven d'efec-
tius, perquè ell quan l'anaren a trobar
per demanar-li col·locació els va oferir
alguna quantitat, la qual va ésser refu¬
sada, manifestant que elles ja tenien di¬
ners i que el que desitjaven era trobar
feina.
La situació a Andalusia
La vaga del ram de construcció
a Granada
GRANADA.—A la primera hora de
ahir a la nit uns vaguistes trencaren a
cops de pedra els sïlladors de conduc¬
ció elèctrica des de les afores de la po¬
blació al sector Nord, el qual deixa¬
ren a les fosques.
Els contractistes d'obres han dema¬
nat al governador i'autorifzació per a
substituir als vaguistes amb el personal
sense feina que es presenti i el gover¬
nador hi ha accedit i posarà forces per
a garantir el treball.
També l'alcalde ha dit que avui cadu¬
caran les llicències dels taxistes que no
reprenguin el servei.
Mentre se celebrava una festa a la
plaça de Mariana Pineda i trobant-se
plena de públic, feu explosió un petard
en un carrer veí que apart de l'ènsurt
consegüent, trencà els vidres d'una ha¬
bitació on dormien uns nens. Aquests
sortiren il·lesos. La seva mare, pel con¬




A més de l'ordre del dia que publi¬
càrem dimecres, en la sessió d'avui es
llegirà ei dictamen de la Comissió de
Obres i Millores»
Sembla que aquest dictamen té rela¬
ció amb l'emprèstit del qual es rumo-
reja aquests dies.
Alarma infundada
CÒRDOVA.—Ahir a la tarda es pro¬
duí una alarma davant l'ordre d'aquar¬
terament immediat de les tropes. Es
deia que uns grups sospitosos es pro¬
posaven assaltar la Presó, trametent-se
I de seguida forces de guàrdia civil.
Tot plegat fill de la viva imaginació
del públic. L'ocorregut fou que en tor¬
nar del camp on havien passat el dia,
colles d'obrers, alguns una mica ale¬
gres, en passar per davant de la Presó
donaren alguns crits de «posem los tn
llibertat» sense que hi hagués altre pro¬
pòsit que fer una mica de barrila i això
donà lloc a l'alarma.
Notícies rebudes de Baena al Govern
civil és que la vaga sl camp ha empit¬
jorat i que molts individus s'han pre¬
sentat a les cases de pagès robant que¬
viures i corrals. La guàrdia civil va de¬
tenir 16 individus acusats de perpetrar
aquests robatoris i foren posats a dis¬
posició del jutjat, però l'alcalde sota
coaccions els feu posar en llibertat»
Han estat enviats reforços»
M. Yallfflajor Calvo
Corredor oficial de Comerç
Molas, IB-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 ide 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions I
Compra-venda de valors. Cupons, giri,
préstecs aipb garantia d'efectes. Llegl-
timaelò de cantractea mcrca.Rtiig, etc.
Manifestació dissolta
SEVILLA. — Ahir, cap al tard, uns
obrers intentaren formant manifestació
arribar a l'Hospital per a dipositar una
corona a l'obrer Josep Murante, que
havia mort. En el camí els sortiren els
guàrdies d'assait i els feu dissoldre.
5,15 tarda
Consell de ministres
A les dotze han quedat reunits els
ministres en Consell en el ministeri de
la Guerra. Han acudit també a l'esmen¬
tat ministeri els subsecretaris dels de¬
partaments ministerials i el Director
General de Seguretat.
En la noia oficiosa que ha estat faci>
litada no hi ha altres coses d'interès
que, el decret de Governació reorganit¬
zant el cos d'aspirants a Correus i del
ministeri d'Agricultura el nomenament
de Director General d'Agricultura a fa¬
vor del senyor Ferran Valero.
Felicitacions per l'aniversari
de la República
A la Secretaria de la Presidència de
la República han donat nota de les
nombroses felicitacions que han estat
enviades al senyor Alcalà Zamora amb
motiu de l'aniversari del canvi de rè-
gim.
Intent de robatori en el
jutjat Municipal de Vallecas
Aquesta nit dos individus han entrat
en el Jutjat municipal de Vallecas amb
l'intent d'apoderar-se dels diners que hi
havia a la caixa i, segons sembla, tam¬
bé d'alguns documents.
Mentre operaven han estat sorpresos
pel «sereno», el qual amb l'ajut de la
policia ha pogut detenir-los.
La detenció ha estat un bon xic difí¬
cil, doncs en veure's sorpresos s'han
defensat a trets.
La zona franca de Barcelona
La «Gaceta» publica avui un decret
concedint i'exploiació dels serveis dels
dipòsits de la Zona franca del Port
franc de Barcelona a la societat Crèdit




LONDRES, 15.—El corresponsal del
«Daily Herald» a Dublin creu saber
que De Valera té el propòsit així que la
qñestió del jurament de fidelitat a la
Corona hagi estat definitivament liqui¬
dada, de convocar noves eleccions le¬
gislatives per a demanar al país la con¬
versió de l'Estat Lliure d'Irlanda en una
República.
Creu saber el periodista que el go¬
vern irlandès examina la creació d'una
fàbrica d'armes i municions en el seu
territori. Fins ara era la Gran Bretanya
que subministrava l'esmentat material.
Per altra part, el «News Chroniclo»
anuncia que en l'entrevista celebrada
entre ei senyor Thomas, ministre dels
Dominis i Lord Cravagon, primer mi¬
nistre de l'Irlanda del Nord, aquest va
rebre la seguretat de que en les ne^^o-
ciacions anglo-irlandeses, el territori de
Irlanda del Nord no entraria absoluta¬
ment per a res en discussió.
Suspensió de pagaments
d'un Banc d'Estocolm
ESTOCOLM, IS.-'Els diaris suecS
donen compte de que un banc d'Esto-
Culm ha fet suspensió de pagaments a
conseqüència d'haver perdut uns quin¬
ze milions de corones en el crack de
Kreugcr.
La premsa reprodueix sense desmen¬
tiries les informacions de Londres i de
Zurich respecte els misteriosos bons
del Tresor d'un Estat estranger i que
serien uns 300 milions de corones els
quals Kreuger féu figurar en el seu ac¬
tiu sense detallar, imposant als seus
col·laboradors el secret absolut per tal
d'evitar complicacions internacionals.
Hom creu que l'objecte que amb això
perseguia era canviar aquests bons amb
títols d'altres Estats dipositats en les fi¬
lials de Kreuger & Toll que podia pig¬
norar.
La «Svenska Dügblad» diu que en
efecte sembla que aquests títols miste¬
riosos són italians. El diari exigeix
que es faci llum completa en squesía
qüestió.
La dissolució de les tropes d'assalt
dels nacional-socialistes
BERLIN, 15. — Hi ha gran agitació
entre els elements nacional-socialistes
els caps dels quals deliberen sobre la
situació plantejada per la dissolució de
les seves formacions de tropes d'assalt.
Es creu que recorreran davant el Tri¬
bunal Suprem d Leipzig impugnant la
ordenança per la qual han es at prohi¬
bides aquestes formacions.
A Saxonia els elements racistes de¬
mostren gran excitació i exigeixen del
govern saxó que no apliqui l'ordenan¬
ça dissolent les esmentades tropes. A
Hessen demanen la convoca'òria de la
Dieta. A Brema confien que el Senat
dissoldrà l'associació republicana «Ban¬
dera de l'Imperi i també a Chemnitz hi
han hagut m'^nifestacions de protesta.
Només a l'Estat de Brunswick s'ha
observat resistència per part del go¬
vern local a acatar la disposició del
Reich. Però a darrera hora s'ha dit que
el govern de Berlín li ha donat un ter¬
mini de només unes hores perquè entrí
en vigor aquesta ordenança i siguin dis¬
soltes les formacions racistes ja que en
cas contrari el govern del Reich assu¬
mirà les funcions de policia a Bruns¬
wick. Davant d'aquesta amenaça a dar¬
rera hora s'indica que el govern de
Brunswick posarà en vigor el decret de
dissolució de les esmentades tropes




Cotitzacionc de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
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Pe ro la 7'10
Río de la Plata. ..... 19 50
Montserrat 28*25
Sucrera ord. ...... OO'CO
Ford 165 CO
F.C. Transversal, .... 0000
B, Catalunya 6*50
A gües ordinàriej .... lól'OO
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Uflión Radio Barceloca ËAJ1.
S49 m* 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*30 a 8'00: Primera edició de «La
Palabra» .—8'ÛO: Sessió de Cultura físi¬
ca.—8'15 a 8'45: Segona edició de «La
Palabra».
11'00: Campanades. Comunicat d si
Servei meteorològic.—IS'OO: Sessió de
música lleugera, en discos. — IS'SO: i
Concert pel Sextet de Radio Barcelona.
14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematográ- j
fica i cartellera. — 14'20: Continuació
del concert.—14'50: Borsa del Treball
de E A J 1.—15'00: Sessió radiobenèfi-
ca.—15'30: EI micròfon per a tots.-^-
ló'OO: Fi de l'emissió.—18'00: Sessió in¬
fantil. — 1900: Concert pel Tercet.—
19*30: Cotitzacions de monedes. Curs
elemental d'anglès. — 20*00: Programa
del radioient. Notícies de Premsa. —
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons. — 21*05:
Orquestra de Radio Barcelona.—21*30:
Retransmissió des d'Unió Radio E A J
7. Madrid.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Toribi, b. i cfr.,
i Santa Engràcia, vg. i companys màr¬
tirs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria (ca¬
pella dels Dolors), en sufragi de Ramo¬
na Roca (a C. s.)
Basütca parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de ò a les 9,
l'última a les onze. Al malí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 9, continuació de la novena a
les ànimes; a les 9, missa conventual
cantada; vespre, a un quart de 8, rosa¬
ri, visita al Santíssim i devot obsequi a
¡es Santes.
Demà, a les 8 del vespie. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Jostp.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a Is 7, continuació de la novena a
Sant Josep Oriol, Corona Josefina, Es¬
tació i Regina Coeli.
Demà, a un quart de 8, Corona Car¬
melitana. Confessions durant la vespra¬
da.
El proper diumenge, dia 17, tindrà
lloc al Monestir de Sant Benet a dos
quarts de nou del matí, la professió
simple de la novicia donya Maria Be-
neta López Ciprés, O. S. B. L'ofici serà
cantat per la Rnda. Comunitat Benedic¬
tina alternant amb la Congregació d'O-
blats.
Serà apadrinada per Na Rosa Vila
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TELEFUNKEN 340 W. L.
E( mod«rno roeopíor con «If»*©»
Irrpl. «¡fcullo ..Iscciorwdo d« 5 eoo «ntootool^
«uloméllc. QOO-ÍCOO itM. r.s-il.dw con 5 tonov. .men.
red. con'.VcToi ds pljlino. inleiruptot Immo - .utomíilco pan
««.«Ó» ó« íotxetenfiòn AUavoa dynomagnelo de gran f
•oeor.ded en de «beet.terta l.n.mente •cebad'»
9mrû corriente ^ C
bta recptOf repi.wOTc un g>9.ni..eo ..luereo d.l cuerpo mciútoj» ítl-tFUNKlH,
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P©A Uí^ DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS ACONTES AUTORIZADOS
•fillPUliKiN
Agent oficial! ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Ei
matrícula 33.833, de 2 V2 HP, perfecte
esta!. Si interessa es pot provar. Preu,
450 píe?.
Raó: Sant Joan, 4, pis.
Es ven aparell de radio
Superette, marca Radio Corporation of
América, 8 vàlvules.
Raó: Administració del Diari.
II DEE!
( Ballly -Ballllèr» —Rlars)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi*
aional de la República, en Madrid
y Capitales principales
TOMOS
MÁS DE 8,600 PÁGINAS
MÁS BE TRES MILLONES OE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
H tau Proviaoiau y Posesiones de EspaRa
UDO EL COMERCIO, INDÜSTRU, PROFESIORES,
SE ENCUERTRLN EX ESTâ QBR4
8ec0ión extranjera
fSVdOlo da un ejemplar complet* i
CIEN PESETAS
fPmoo tt portes s» todo EspoBo)
ses
IL ANUNCIO EN EL ANUARIO
LI eOSTABá EQCO Y LE PROOUCitá
MUCHO
liuiiriot Biilt|-Biillièr8 j Rien Reonidoi, S, j|,
EwlRM Branodos, M y S8 • BARCELONA
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H..Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer de la Pau, 14.
TALLERS BORDANOVA s
Carrer Fermí Galan, 316 - MATARÓ — Telèfon 205 ^
Construcció i reparació
de màquines per a
gèneres de punt
Oferim: MAQUINA DE PERXAR alemana, marca "A. Monforts"- "M. Gladbach" 36 corrons de 1*80 metres ample,
estat completament nova.-Preu 12.000 pessetes. En aquest preu el desmuntatge i muntatge a la fàbrica. Unica ocasió.
Guia del Comerç, indUsfrla f prolessions de la Clidal
Cases recomanables de Mataró, ailistades per ordre alfabètic
AmpilacloDf lotoOrâlliiues
CASA PRAT Cfcurraca, 60
Vendes a plaçoa - Bxposieió permanent - Marcs
ADissais
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornin. Deaíilieria de licora
Î, MARTiNBZ RBGAS Reial, 282-284. T. 16/
Batablerta en 1808. Licora, xarops, vins, xampanys
Basaíncrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tota els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-TeIèfon 222
Negociem toia ela capons venciment corrent
«B. UHQUÜO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
3. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqaesta datat, Molas, 18-Tel. 264
caitcrcricf
BMILl ÔURIa Ckamea, 39.-'Teièf·8 302







MABCBLi LLIBRB Beat Oriol, 7 - Te!. 209
Immillorable servei d'aatos I tartalea de llegiicr.
Cariem
COMPAÑÍA QBHBRAL PB CA9BONB3
E^ir easàrrâfiir; Alb«r$b, Aatoil, «TiL ?S2
Cei'leâis
E3COLBS PIES Apariat a.® 6 - Tel. 289
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Extens
Cor dlllerics
vídua d'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat e» cordills per Indústries. Teixits de late
Cèpici
Maquinà D BSCRIURB St. Francesc P. 16
Cfrcniara, obres, actes i teta mena de docameata
Beslisics
DR ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dlllais, dimecres 1 dlveidrea de 4 a doa quarta de 8
DreSacrlet
BBNBT PITB Riera, 36 - Teltfaa 20
Comerç de Drogaea. - Prodnctea fotofràSsa,
Esiarsrs
MANUBL MA3FBRRBR Carles Padrós, 78
: Perifaies. cortines 1 articles de vimeí.
Fasiics
PERB MIR Bnrlc Granados, 5
Menlars al cobert 1 abonats
FsBcrariet
FUNBRARIA DB LBd 3ANTBS
Palol, 58 TeIèfoii:87
MIQUBL jUNQUBRAB Tslèf»! 111






JOAN ALUM Sent Josep, 16
: Estadi de projectes 1 pressapostos. :
BSTSVia MACH Lepaste, 2i
: Projectes I pressapostos. :
¡Garatees
BENET JOFRE SITIA R. Àlfeas XII, 91 al 97
Ensenyament gntait. Cotxes d'ocasió. — Tel. 594
Herserisierles
tLA ARGENTINA» Sait Llorenç, 16 bla
Plastes medlciaals de totes classes.
liaprcmicf
iMPRBMTA MINERVA Eerosloaa, 13-T. 251
Treballs del ram ! venda d'artlclea d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials 1 de laxe, de teta claaac
Maeitaárii
PONT i COMP.» Bíl·l. 262
Tel. Pai4lci6 4. ferro t •rllcic. de PonUncria
Marlrlsfes
iOSBP ALSINA Reial, 426




RAMON CARDONER Saat Bctct, 41
Prea fet ! administració.
JOAN QUAL Saat Blics. 18
CoBslrcGclona i reparacions
Mohics
BRNBST CLARIANA Bisbe Mat, 1 J.-T. 261
Conatraccló 1 resíanracló de toia mena de mobles.
JOSEP JUBANY Ritra, 53, Barcelona.^
No compren sense visitar els mena magitzems
Oenllflcs
DR. R. PERPIÑÁ Sant Agiotí. 53
Visita el dimecres al mati I dlasabtea a la tarda
Palla I allais
COMERCIAL FARRATOERA
Saat Llorenç, 18 Telèfon 21.
Papers pintats
ÍAUMB ALTABBLLA Rldra.
: Bxtena i variat aaaortit : Pintara decorativa
PcrrncBcrics
ARTUR CAPBLL Ritra, 42,
Bapeclalltet ca l'oadilactó pcrmaneit del cabell
CASA PATUBL 1 i Sant ^
Bamcrat servei cd tot. — cOi parla ffàBçil*^'
nccaCcrs
JOAN BOSCH TORRAS Gola. 3 - Tel. 1»
Cor/eaponaal Agència Rcl-Solé ,
Dfe Martf Jallè, 2 Telèfob 18567
lladres
BMIUPASUS »aatPna*iuaá'A,NMI
i ? 1 Tfill f
